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La Farmàcia popular a Catalunya en els segles 
XVII i XVIII, segons el «Llibre dels secrets d'Agricultura casa 
rustica i pastoril» del Prior Miquel Agustí, natural de 
la Vila de Banyoles 
Introducció 
Ens trobem davant d'un llibre gairebé únic dins la producció bibliogràfica de 
Catalunya, tant per la temàtica com per la gran profusió d'edicions que es van 
perllongar durant dos segles, els XVII i XVIII. 
De l'autor en sabem ben poca cosa, només el que consta a la portada de la pri-
mera edició i següents: «Llibre dels secrets de Agricultura casa rustica y pastoril, 
recopilat de diversos autors, Antichs y Moderns, de llenguas Llatina, Italiana y 
Francesa, en nostra vulgar llengua Catalana, per Fra Miquel Agustí Prior del 
Temple de la fidelíssima Vila de Perpinyà, de la Religió del Hospital de Sant 
Joan de Hierusalem: natural de la Vila de Banyoles Bisbat de Gerona». Any 
1617. 
A la taula, a mena de pròleg que precedeix al llibre a partir de la segona edi-
ció, l'autor manifesta que sentint-se inclinat per les feines del camp i tenint-ne 
experiència ha ampliat el contingut de la primera edició amb l'adició d'un cin-
què llibre (capítol) i un vocabulari en sis llengües dels noms dels arbres, herves, 
fruites i d'altres coses nomenades en el llibre. 
Pel demés no en sabem res més; cal dir però que no s'ha consultat cap arxiu ni 
document de Perpinyà, podria molt ben ser que algun dia surtin dates que ens 
permetin ampliar la nota biogràfica del Prior Miquel Agustí, troballa desitjable. 
«L'Agricultura del Prior» o el «Llibre del Prior» tal com se'l coneix popular-
ment, és un llibre concebut majorment per dades i fets empírics, però escrit en 
un llenguatge fàcil, senzill i a vegades innocent a l'abast de tothom. No hi ha 
dubte que aquest estil planer, sense tecnicismes ni complicacions va ésser la clau 
de l'èxit per la gran acollida per part del públic lector dispersat per tot el medi 
rural del Principat i poc més tard a tot l'estat espanyol, a jut jar per les edicions 
fetes fora de Catalunya. 
La copiosa informació del llibre del Prior, ens indica que, a part la pròpia ex-
periència, disposava de documentació de primera mà treta de contemporanis 
seus i a més, nodrida de profunds coneixements del món clàssic, de tots plegats 
en fa referència en cada moment al marge de cada pàgina. Així en els temes de 
malalties i les receptes per a combatre-les, no dubta en beure a les fonts dels 
metges de París: Carles Esteve i Joan Libaut. En aquest sentit i conscient de la fi-
nalitat pràctica del llibre, va preferir donar a conèixer les receptes del seu temps 
per considerar-les posades al dia, sense oblidar la forta base del món clàssic, 
l 'imprescindible Dioscorides. Esmenta també en aquests i altres temes a Aristò-
til, Galé, Plini, Plató, Demócrit, només per dir-ne uns quants. 
Aspectes del medi rural a Catalunya en el segle XVII 
En la Catalunya del s. XVII i fins i tot el XVIII, la decadència del comerç i de 
l'indústria, foren unés constants progressives d'un segle a l'altre. Les causes de 
tot això no les podem analitzar aquí. Al mateix temps la vida rural va agafar un 
fort increment, amb els seus alts i baixos, originada en la Sentència de Guadalu-
pe de 1486, en que s'aboleixen les lleis feudals, que en esència fan que en el 
medi rural el propietari o senyor, tot conservant la propietat, queda privat dels 
mals usos i el dret de maltractament és condemnat, guanyant el pagès, d'altra 
banda la seva llibertat. Es a partir de 1486 doncs, quan comencen al Principat 
unes noves estructures socials en el medi rural, aconseguint un equilibri en la 
lluita pel camp que durarà molts anys. Així doncs,la fi del s. XV marca la fita en 
que la pagesia catalana es referma i el camp es revitalitza amb un «boom» de-
mogràfic sense precedents a la història del país. S'ha sembrat el «germen» que 
fructificarà durant els dos segles següents. Paral·lelament al fenomen pagès, es-
devenen situacions adverses que aïllen a la masia i la converteixen pràcticament 
en una unitat o cèl·lula de vida pròpia relacionada només amb altres masies i 
pobles de l'entorn mitjançant el mercat setmanal. 
Aquestes situacions adverses són les pestes, la manca de comunicacions, el 
bandidatge i sobretot a partir del s. XVII el gairebé permanent estat de guerra. 
De les pestes, remarquem la de 1501 de 7 mesos de durada, la de 1507, 1515, 
1519, 1520, 1525, 1530 i 1557, amb 6.174 defuncions a Barcelona capital, 
aquesta última. La produida al 1 de juliol de 1589, de durada fins el 7 de gener 
de 1590 va produir únicament a Barcelona 1 1.723 defuncions. 
En el referent a la manca de comunicacions, a part de les grans rutes tradicio-
nals marcades pel propi medi natural, el Principat disposava de pocs camins se-
cundaris, situació que afavoria el bandidatge. Així podem trobar per tot el país 
masies fortificades amb les seves torres i finestres estretes amb tot el caire de casa 
forta que si bé a marina es construien per a defensar-se dels pirates, terra endins 
eren per defensar-se dels bandolers. 
En aquest sentit tenim el testimoni dels viatgers del s. XVI, que es queixaven 
de que els bandolers es feien els amos fins i tot dels camins principals. En el s. 
XVII, Pujades en la seva Crònica del Principat diu «que el Virrei ja no pot més; 
els lladres es burlen d'ell i els cavallers l'hi han perdut el respecte». El Bisbe de 
Vic diu al 1612 que «els bandolers són més senyors de la terra que no pks el 
Rei». 
A més de l 'esmentat, hem de sumar els seriosos traumes ocasionats pel mante-
niment de les diferents guerres que ja de manera directa o bé indirectament, el 
Principat en va participar, tant a dintre com a fora del país (guerres d'Itàlia, ex-
pedició a Tunis, guerra amb França al Rosselló i la guerra dels turcs), totes elles 
en el s. XVI, i des del s. XVII continuades guerres amb 19 veïna França. Tot 
plegat convida a pensar que d 'una manera o altra, Catalunya en quedaria afec-
tada demogràficament. Malgrat tot, la realitat va ser una altra: No es va produir 
retrocés demogràfic com es va produir paralel.lament a Castella per aquestes 
dates. 
Si bé no podem trobar estadístiques fiables del s. XVII, Damians en el seu 
«Memorial» del 1630 afirma que el Principat comptava amb 25.000 focs equi-
valents a un milió d'habitants (Rosselló incluit); Pierre Vilar la considera exage-
rada i tendenciosa i la refusa. 
Altres testimonis, malgrat no aportar xifres, donen fe del creixement del po-
blament rural del camp català. Per exemple el Pare Diago al 1605 en la seva 
«Descripció Geogràfica», diu que «Cataluña parece una sola ciudad, una aglo-
meración continüa». Corbera, al 1685 diu que «toda Cataluña es una ciudad 
continuada». 
Així doncs, aquest era el panorama, a grans pinzellades, de la Catalunya rural 
en els s. XVI i XVII. No és difícil deduir que l 'aïllament, manca de bones comu-
nicacions, baixos nivells d'escolarització, la deficient o nul.la assistència mèdica 
i la localització de les botigues d'apotecaris a les concentracions urbanes, varen 
ser els condicionants que impulsaren al Prior Miquel Agustí a escriure el «Llibre 
dels secrets d'Agricultura casa rustica i pastoril» que, com a manual, recollia tot 
el que era precís saber pel bon desenvolupament en la vida rural, llibre que en 
aquell temps no va mancar a cap pairalia per consulta quotidiana i com una 
eina més de treball. Les continuades edicions del llibre així ho avalen. 
Els estudis d'apotecari al Principat. 
Receptaris i farmacopeas fins l'aparició del llibre del prior 
A l'any 1221 el Rei Jaume I funda a Montpeller «l'Estudi» que no és més que 
una agrupació de les diferents escoles disperses ja existents. Els mestres eren 
clergues que depenien tant del Rei com del Bisbe. Més tard, al 1272 es crea 
«l'Estudi General» on s'impartien ensenyances de medicina. 
A Barcelona, pocs anys més tard, degut principalment al considerable tràfec 
de mercaderies del port i d'aquestes un volum considerable n'era d'importació i 
exportació d'espècies, va fer necessària la formació del Gremi de «Candelers e 
tenders Especiayres». Som a l'any 1301. Els «especiayres», precursors dels apo-
tecaris, fornien d'herbes medicinals, espècies, i algunes preparacions senzilles als 
metges que exercien la professió, i amb venda al públic amb botigues que esta-
ven distribuïdes intramurs de la ciutat. Els especiaires, ja organitzats en gremis, 
varen aconseguir, a l'any 1329, del rei Alfons IV un privilegi autoritzant el títol 
de «Mestre Boticari». 
Paral·lelament a Girona, els especiers, a l'any 1360, es varen reunir amb els 
metges i barbers, en una associació religiosa-benèfíca: «La Confraria dels deu 
mil Sants Màrtirs dels metges, especiers i barbers». Més tard (no es coneix la 
data exacta), la Confraria es transforma en el «Col·legi de Boticaris de Girona», 
molt semblant al q u e j a funcionava a Barcelona. 
En quan a l'obra escrita, el manuscrit més important és del s. XIV, conegut 
pel «Receptari a Manresa», fet per l'apotecari Bernat des Pujol. L 'obra comen-
çada al 1347 va recollir en 45 folis, totes les receptes que per varis conductes 
arribaven a la seva botiga. Es un recull acurat i garbellat on s'exclouen les recep-
tes concernents a Astrologia, màgia i receptes dubtoses que tant freqüents són en 
els receptaris populars i fins i tot dels professionals d'aquella època. Es pot dir 
que el Receptari de Manresa és una obra seriosa i ortodoxa, punt de partida i 
peça clau en la bibliografia farmacèutica catalana. 
Es a València, al 1411, on per primera vegada apareixen els primers estudis 
oficials d'apotecaris. La reina Maria d'Aragó en aquesta data, patrocina les càte-
dres de Medicina, Cirugía, de lectura de la Bíblia i una altra dita de «Cirogis-
mes» en la que el professor dedicava la meitat del temps als cirugians i l'altra 
meitat als apotecaris. 
En temps de Pere el Cerimoniós, es crea el «Col.legium Apothecariorum» re-
gulat expressament pel Consell de Cent a l'any 1433 i revisat al 1445. Al sol·lici-
tant, per obtenir el títol se li exigien 8 anys de pràctica, dels que 5 els havia de 
fer dintre les muralles de Barcelona i un mínim de 25 anys. 
D'altra banda publicacions remeieres a l'abast de tothom no existien, única-
ment remeis populars i tradicionals coneguts i transmesos per via oral a través 
de generacions o bé mitjançant la pràctica del curanderisme, la medicina para-
l·lela en que s'hi barrejaven pràctiques astrològiques, i supersticioses. 
D'astròlegs i «curanderos» n'hi havien que tenien un cert prestigi fins al punt 
que tot sovint eren cridats al servei del rei i la noblesa. Aquestes pràctiques eren 
exercides preferentment per jueus i moriscos, ja que aquests per la seva condició 
quedaven excluïts del contexte de la societat dominant. 
El 1617 apareix el «Llibre del Prior», escrit en llengua catalana i en termino-
logia senzilla, dirigit primordialment al poble rural poc il·lustrat de per si. L'èxit 
fou fulminant, en breu temps s'esgota l'edició i tot seguit en venen d'altres en 
castellà com ja veurem més endavant. 
El llibre 
El llibre del Prior està composat per una recopilació de cinc llibres, cada un 
d'ells amb els seus corresponents capítols; Ens allargaríem massa en la descrip-
ció de tot el contingut del llibre que com ja s'ha apuntat abans ve a ésser un 
«vade mecum» del pagès. Ens limitarem doncs a descriure els capítols que fan 
referència a matèria farmacèutica. 
EN EL LLIBRE P R I M l 
Capítol 8è. Secrets de les herbes oloroses y medicinals més conegudes. Descriu el 
cultiu i propietats de Ics següents plantes medicinals: Donzell marí, ruda, sàlvia, 
menta, nepta o menta dels gats, orenga, hissop, puniol, tarongina, camamilla, 
marduix, broida, farigola i romaní. 
Capítol 9è. Secrets de les herbes medicinals més conegudes i emprades. Descriu 
la consolda mitjana, malva, mercurial o macoratge, ortiga, parietària, col, melse-
ra, plantatge, angèlica, card, celidonia, valeriana, betónica, camedris, fàrbara, 
peónia, perico o trasflorina, mareselva, mostassa, agrella, matracaria, artemisa. 
cua de guilla o candelera, coriandre, ginebrera, comí, fonoll, safrá, espàrrac, cà-
nem, lli. 
Capítol 10è. Secrets de l'herba tan meravellosa, dita tabaco nicociana. 
Capítol 11è. Rosers, clavells, betónica, violetes, lliris, marcòlics, etc. a més de 
l'art del cultiu, descriu també aplicacions terapèutiques d'algunes d'elles. 
Capítol 12è. Secrets de la recolecció i conservació de les herbes medicinals, de 
les arrels, flors, llevors i confitures i conserves. Es més aviat un capítol de gene-
ralitats. S'expliquen algunes propietats medicinals. 
EN EL LLIBRE TERCER: 
Capítol 5è. Fa la dèscripció de com s'obtenen diferents olis, començant pel d'oli-
va, d'ametlles dolces i amagues, i l'oli de llaurer, fent en cada cas, indicació de 
les seves propietats medicinals. 
Capítol 7è. De com a partir de l'oli d'oliva es preparen olis de roses, de codonys, 
de sauc, de ruda i es fa el mástic, describint també de tots ells les seves propie-
tats. 
Segueix amb l'obtenció directament dels olis de blat, de tartar i de sofre i con-
tinua amb la preparació de bàlsams de pomes i de l 'om en particular i de flors i 
d'altres herbes en general. 
Capítol 8è. Breu discurs de la destil·lació de les aigües. Capítol molt acurat i ex-
plicat amb tota mena de detalls. Es el més il·lustrat de tota l 'obra, ja que ve 
acompanyat amb sis gravats al boix d'aparells de destil·lació interessantíssims 
que reproduim aquí. Descriu els graus de calor, per tenir una referència. Diu 
que són quatre: El primer és el que dóna l'aigua poc calenta, és el calor tebi i va 
fins el que dóna el vapor d 'una aigua bullint. El segon grau de calor és el que pot 
suportar la mà quant se li pusa cendra, sense provocar cap lesió. El tercer grau 
de calor és el que ja crema i pot provocar lesions. El quart grau és el després per 
les llimalles de ferro quan estan roentes. 
Descriu amb gran exactitud el bany Maria i les diferents maneres d'aplicar-lo 
per a obtenir els millors productes i millors rendiments. 
Capítol 9è. De com es preparen les matèries abans de destil.lar-les. 
Capítol 10è. Secrets de les aigües destil·lades de les herbes, arrels, escorces, flors, 
fruites, licors en particular i les seves virtuts. En aquest capítol s'entra en detall 
de cada una de les aigües destil·lades i les seves aplicacions medicinals. De com 
es fan els licors per destil·lació, els aiguardents i la destil·lació del vinagre, inclús 
la destil·lació de l'aigua de mar per fer-la potable. 
Capítol 11è. De com es destil·len entranyes i troços d'animals. 
Capítol 12è. Secrets de la destil·lació de les aigües compostes, de les seves virtuts 
i les de les aigües oloroses. 
A més de la manera de barrejar diferents herbes i destil.lar-les, és molt interes-
sant l'explicació que fa de les aigües oloroses, precursores de les aigües de colò-
nia, però sense alcohol, per a donar perfum al cos, a la roba, per rentar-se les 
mans i la cara i per aplicar-les sobre els cabells. 
Capítol 13è. Secrets de les destil·lacions de les aigües per pulir la cara, tenyir els 
cabells, netejar les dents, etc. 
Aquest capítoi entra de ple al camp del que avui és la cosmètica. Es descriuen 
també, destldats d'animals o part dels mateixos barrejats amb herbes. 
Segueixen després altres capítols dedicats a tots els animals domèstics i de les 
enfermetats més corrents i la manera de combatre-les. Descrivint tot aquest sec-
tor del llibre ens desviaríem del tema si bé que hi està molt relacionat. 
Al final de l'obra i com apèndix, el Prior Agustí, escriu un vocabulari en sis 
llengües de tots els noms d'arbres, animals, herbes medicinals, fruites, productes 
del camp, etc. etc., esmentats en el llibre. Les llengües són Castellà, Català, llatí, 
Portuguès, Italià i Francès. Aquest vocabulari debia ésser de gran utilitat pràcti-
ca per traduir a mots de "llengües vulgars, els mots en llatí emprats exclusiva-
ment per apotecaris i metges. 
La tècnica de la destil·lació en els textos publicats fins l'aparició 
de la primera edició del llibre del Prior al 1617 
A part el mèrit que té aquesta obra per la descripció de les plantes medicinals, 
la manera d'emprar-les per guarir malalties, que com ja s'ha comentat abans, és 
la primera obra d'aquesta mena a l'abast del gran públic no especialitzat, merei-
xen també una consideració separada tots aquells capítols que fan referència a la 
tècnica de la destil·lació. 
La descripció dels aparells, les il·lustracions de tots ells i la seva explicació fan 
que d'aquest tema fos l'obra més informada de la seva època editada a l'estat es-
panyol. 
El Prior Miquel Agustí cita als metges Carles Esteban i Joan Libaut, ambdós 
de París. No he pogut trobar els treballs d'aquests dos metges francesos, però no 
seria gens estrany que aquests a la vegada haguessin estat inspirats en l'obra 
«Comentarii in VI libros pedacii dioscoridis anarzarbei de materia medica» de 
Pierre-André Mattioli, Venècia 1560, per analogia d'un dels gravats sobre l'engi-
ny de desil.lar que reproduim aquí i que pràcticament és idèntic. 
L'art de destil·lar és conegut des d'antic, malgrat tots els que més varen contri-
buir a la seva divulgació en el món clàssic, foren els químics alexandrins, mit-
jançant el seu màxim representant, Bolós de Mendes, que als voltants de l'any 
200 abans de J.C. va escriure el que avui podríem dir-ne el primer manual de 
química, la «Physica kai mystica», verdader compendi de totes les observacions 
i experiències acumulades durant més de trenta segles en els països del pròxim 
orient i del món clàssic. 
La contribució dels químics alexandrins, consisteix en la descripció d 'un apa-
rell de destil·lació format en els seus orígens per tres parts. El recipient de desti-
l·lació era de metall o de terra cuita vidriada a l'interior, anomenada comun-
ment «cucurbita» per raó de la seva forma. Sobre la part superior de la cucurbita 
i en la part més estreta s'adossava un condensador amb un vora viu interior on 
es recollien els destil.lats que passaven immediatament per un tub fins una bote-
lleta de coll llarg on es recollien definitivament. 
El sistema va ésser copiat pels àrabs i l 'occident el va adoptar d'aquests reu-
nint la cucurbita i el condensador en un sol aparell, denominant-se al conjunt 
el nom llatinitzat d'alàmbic. 
Els àrabs varen perfeccionar el sistema d'obtenció de destil.lats disposant so-
bre varis pisos d 'un forn central molts alàmbics a la vegada que varen millorar la 
qualitat dels vidriats interns fent-los més resistents a les temperatures elevades. 
Poc a poc els mètodes de refrigeració per aconseguir una òptima condensació 
dels vapors es van perfeccionant, passant de la rudimentària aplicació sobre la 
superfície del condensador, d'esponges i draps empapats d'aigua freda, mètode 
que a ben segur debia éser l'original, al refrigerador per aigua en el que el tub de 
l 'alàmbic s'allargava per travessar una tina plena d'aigua, aconseguint d'aquesta 
manera un a refrigeració continua o discontinua. 
Mentretant es modificava el vora viu interior del condensador, essent substi-
tuit per un senzill condensador de refluxe. Som ja a l'edat mitja. 
Va sorgir un segon sistema de refrigeració anomenat «barret de Rosa» en el que 
refrigerant era l'aire. L'alàmbic s'allargava en sentit vertical adoptant la forma 
cònica. Aquest mètode si bé va donar bons resultats a l'edat mitja per obtenir al-
cohol, tenia l ' inconvenient de que la seva pràctica era engorrosa per llarga i a 
més donava molt poc rendiment, pel que es va abandonar ja a principis del s. 
XVI. 
D'altra banda, tenim notícia de que el primer refrigerant horitzontal, és a dir 
per aigua, va ésser descrit per primera vegada per Tadeo el Florentí 
(1223-1303), essent la seva imatge reproduïda per primera vegada en un manus-
crit del metge de Praga, Jean Wenod, datat del 1420. 
Així doncs, podem dir en relació a la destil·lació estricta, que gairebé no hi ha 
cap canvi tecnològic des dels precursosrs alexandrins fins ben entrat el s. XVIII, 
amb l'única excepció al s. XVIII de l'alàmbic d 'una sola peça, que va facilitar en 
gran manera la manipulació de líquids corrosius. 
En quan als materials, s 'empraven recipients de plom, coure, de gres vidriat i 
de gres estanyat. El vidre no apareix com material de laboratori fins la fi del s. 
XVIII, en el que el progrés assolit en la seva manufactura va permetre la fabrica-
ció industrial d'aparells de vidre que podien ésser adquirits pels alquimistes, 
metges, farmacèutics i demés professionals relacionats. Fins aquest moment els 
usuaris d'aquest material se'l tenien de fabricar ells mateixos amb tots els incon-
venients que tot això comportava. 
En relació als forns i fonts de calor, poc a poc es varen adoptar en les opera-
cions alquimistes, forns de disseny sinó iguals, molt semblants als dels flequers i 
metalúrgics. 
Es varen idear a l'edat mitja, unes xemeneies intercambiables que permetien 
proveir contínuament de carbó de llenya, fusta, palla, serradures, etc., com com-
bustibles més usuals, sistema que resultava molt pràctic en les operacions de ca-
lefacció constant i llarga. Els forns es construien amb totxos cuits o assecats al 
sol forrats a l'interior per un bon gruix d'argila. 
Les operacions químiques, o més pròpiament alquimistes, veiem que seguei-
xen un desenvolupament paral·lel a la destí.lació, és a dir tampoc hi han gaires 
variacions al llarg de 19 segles, des del saber alexandrí fins al s. XVIII. Així es 
pot constatar a la taula d'Athanasi Kircher, editada al 1668 en el llibre «Mun-
dus Subterraneus», a Amsterdam, on es nomenen les operacions i instrumental 
necessaris, ja esmentats molt abans en els primers textos alquímies clàssics. 
El Prior Agustí en tots els medicaments i receptes que descriu, només cita una 
sola vegada a Paracels (Theofrats), mentre que la freqüència de cites dels autors 
clàssics és una constant en tot el llibre. Així veiem que la seva obra, i ell mateix 
ho afirma a les primeres pàgines, és fruit d 'una observació minuciosa de la natu-
ra i si bé és cert que algunes de les seves receptes són inútils i fantasioses, no 
mermem serietat al seu llibre, ja que sota una òptica actual també trobem ana-
cronismes a les receptes contemporànies i també en posteriors. 
Vistes doncs auines són les fonts emDrades en matèria de destil·lació pel Prior 
Miquel Agustí, podem afirmar tant pel contingut com per les il·lustracions, que 
el seu llibre constitueix un material d'excepció en la literatura H'aquest tema i 
de la seva època, evidentment sense contrarréplica en la bibliografia deis Regnes 
Hispànics del s. XVII. 
Les edicions 
No hi ha acord en les obres consultades en el que fa referència al nombre d'e-
dicions publicades del llibre del Prior. Així en la Geografia General de Catalu-
nya de Carreras i Candi se'n esmenten onze i en el «manual del librero Hispano 
Americano» d 'Antoni Palau Dulcet en detalla tretze. 
Altres obres consultades, si bé no especifiquen el nombre, totes concorden en 
que se'n van fer vàries. 
Fins el moment d'enllestir aquest treball, n 'he detectat 25 que donaré tot se-
guit. La primera és l 'única editada en català per Esteve Liberós a Barcelona al 
1617 i és de format més gran. La darrera, sense data, és editada a Barcelona per 
Piferrer pels volts de 1785. 
Relació de les edicions de l'Agricultura del Prior 
Barcelona 1617 
Saragossa 1625 
Saragossa 1626 
Perpinyà 1626 
Saragossa 1636 
Saragossa 1646 
Barcelona 1649 
Saragossa 1695 
Saragossa 1695 
Madrid 1695 
Saragossa 1702 
Saragossa 1703 
Barcelona 1717 
Madrid 1722 
Barcelona 1722 
Barcelona 1722 
Barcelona 1722 
Madrid 1731 
Barcelona 1744 
Saragossa 1746 
Barcelona 1749 
Barcelona 1762 
Madrid 1762 
Barcelona 1770 
Madrid 1781 
Barcelona cap el 1785. 
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CExalta- C Ablutio. ( Filtraño. tio. C PutTeíaaio.Clmbibitio. Ccontio. 
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Diílolutio. *\ /Liqucfa- (Simplcx, \ ¿lio. t ProDKoria,per ¿Anumonium. 
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Taula de l e s operacions químiques i u t e n s i l i s , s e g o n s 
Athanase Kircher en l a seva obra "ilundus Subterraneus" 
Amsterdam 1668 
D e s t i l a d o de lev. aigües venecianes,segons M.Agustí 
Instrumental dels quimics alexan-
drins, segons xm manuscrit del s.XV 
Primera i l - l u s t r a c i ó 
d'un serpenti,segons 
e l metge de Praga Jean 
Wenod.Any 1420 
0|VVTV7T«1 oi/T*! --
Jardí d'herbes i fog, per d e s t i l a r , segons s l l l i b r e 
"Das rrillr Bach. der rechten Eunst zu d i s t i l l i e r e n " ,3straburs,I509. 
Porn de d e s t i l - l a c i o de quatre cucúrbitas de"barret de 
Rosa" r e f r i g e r a t per a i r e . 
l l i b r e dels secrets d 'Agricultura casa rust ica i pas t o r i l 
Alambic r e f r i g e r a t per aigtta 
Des t i l - l a c i o e-n bany Maria. 
Des t i l - l a c i o al.bany Maria i r e f r i -
De s t i l - l a c i o a l bany Maria i ca- S e r a o i o d e l alambic a l a continua, 
l e f a c c i ó per vapor d'aigtta a l ' a -
lambic cent ra l . 
A dal t : Forn per d e s t i l - l a r segons l ' ob ra "Comentari! i n 
VI l i b r o s Pedac i i Uioscor id is Anazarbei de materia medica" 
Venecià 1560. 
Abaix: E l mateix apare l l segons e l P r i o r Miquel Agust í . 
Observis l ' ana l og i a . 
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L L I B R E 
D E L S S E C R E T S 
D E A G R I C V L T V R A C A S A 
RVSTICAY PASTORIL. 
R E C O P I L A T D E D I V E R S O S A V T O R S , 
Antichs y Moderns.de llenguas Llatina,Italiana, T Francefa, en 
nollra vulgar llengua Catalana,per Fra Miquel Aguíti Prior del 
Temple de la fideliflima Vila úe Perpinyà, de la Religió del 
Hofpi ta l de Sant loan de Hierulilein: natural de U 
Vila de Banyoles Bisbat de Gerona. 
D I R I G I T M L M O L T I L L r S T k i S E N T O R f R J DON 
Otofre de Copons talli* dl Moliere, j < m m m d e r dl I* Comandi dt_ _ 
Omytiu.j de U Comjnlj Mapflríl del iluden, 
de U diu fa'idi Kehjio. 
E N L O F V L L S E G V E N T S E V E V R A N 
breument Ies materias que lo Autor tracta y enfe 
cn los tres Llibres,l'cnfe altres curiofítats,cu 
que cità diuidic dit Llibre. 
l 
$ 
I % 
fe 
AB L L I C E N C I A Y P R I V I L E G I . 
Eftampat en Barcelona en la Eítampa de Eíteue Liberos 
en lo Carrer dcSant Domingo. Any 
M. D C . XVII. 
EUBkSBMBLú 
g L I B R O D E L O S l 
J S E C R E T O S DE AGRICVLTVRA, fe* 
^ Caíà de Campo y Paftoril. ' g 
3 T R s i D V Z I D O D Z L E N G r ^ í 
fci t " C a í l t l l a n o p o r F r . M i g u e l ^ r u f l i n P r i o r d e l T e m p l e d e l a 
t r ^ j f i i e i i f u m a . " W / / 4 d t P e r p t u a n , d e l O r d e n j R e l i g o » d e S . l o a n d e 
J i H i e r n f t l t , d e l L i b r o f e l m e f m o M o r f a c i a l u ^ e l a g o l g ¡ 7 . 
j a g o r é c o n a d d i c i ó n d e l Q m n t o L i b r o , ] o t r a s c u n o f d a d e t t j > » 
y t c a b u l a r i o d e f e n s L e n g u a s , f o r d e c l a r a c i ó n d e l o t *>ocablct 
- d t d i c h o L i b r o , j e n ta h o j a f r u i e n t e h a l l a r á » l a s 
m a t e r i a s d e t¡*e e l - A u t o r t r a t a . 
D I R I G I D O A F R A Y D O N H O N O F R E 
dgHofpita! Biylio de Mallorca,? Comendadord; fclpluga 
' ^ ^ l ^ r l i i c u i i . v R a c o f n i r n d j í u l 3 o i f } r 3 l A*I LLÁ*A*n 
C O N L I C E N C I A . 
Imprcífo en la FiJelifsima Villa de Pcrpiñan , en ca& de ^ 
m Luys Roure Libreto.Año ¡ 6 i 6 . 7 a f u c o / l a . 
L I B R Ó 
DE LOS SECRETOS 
DE AGRICULTURA, 
CASA DE CAMPO, 
' ¡ p l f U P A S T O R I L : ^ 
, | F ^ U C I D O D E L E N G U A C A T A L A N A 
l i ^ ^ ^ è L e n C a s t e l l a n o 
A T M 1 C V E L A G V S 
Prior del Temple de la Fideliffima Villa de P^fiíÀri^—^j^ 
del Orden , y Religión de San Juan 
AA A d ~ ¿ J e ¿ ' Z £ t 5 
D E L L I B R O , Q U E E L M I S M O A U T O R S A C Ó : 
à luz e l a ñ o d e 1 6 1 7 . y aora c o n a d d i c i o n d e l q u i n t o 
L i b r o , y o t r a s c u r i o f i d ^ d e s ; y un V o c a b u l a r i o d e feys 
Lenguas, para d e c l a r a c i ó n d e l o s v o c a b l o s de d i c h o L i b r o : 
y al fin de el f e ha l l a rán las m a t e r i a s d e q u e e l Autor 
, t r a t a ; c o n u n a R u e d a p e r p e t u a , p a r a c o n o c e r 
los a ñ o s a b u n d a n t e s , ò c í t e n l e s . 
Ia&celoma : E n la I m p r e n t a de M a h i a Ange la M a r t i V iuda , 
en la P l a z a de San J a y m e . A ñ o 1 7 6 2 . 
Vendefe en f » Caf.i ,y en U de Tere fit Piferrer Viuda , en U 
Pla^a del Angel ,y i fus cofias. 
LIBRO DELOS SECR 
' D.£ AGR.1ÇVLTVR.A CASA de Campo,y"Paftorií. 
ITRADVCJ DO. DE LENGV A CATALANA EN 
Caflel'ano for J-'r.Atirfiet Agujlin Prior Je! Temple d' lafiJeHffins . 
i-iU.1 de Ptrf,ñin,dtlOr'de ¡.y Religión de S.luah de Hier»/-!en,dcl 
Libro q ie el mefmo Autorfact a luzel año ¡61 j.y agora cm addició» 
del Quinte Libri.y el raí curiofidaderj vn Vocabulario ' t i j uj , 
dejeji Lenouai por declar.vion de'«/ vocoblpt 
dediiio Libro y en ta bo]a/ifílenle 
bul ¡aran tai maftriai de q»e 
CON LICENCIA. 
* RAGOZAjPo; la Vi«d« de PcjlíoV t i X » i . A¡wi<4«. 
L I-B R. O 
DE L O S SECRETOS 
D E A G R I C U L T U R A , CASA DE CAMPO. Y PASTORIL. 
| ST ÀVTOR Fr. MIGVEL MASTIN. PRIOR DEL 
Ttmfk d, la ídelifflma Villa dt Ptrfiiaa, dtl Orden it 
San Jila» dt Gt rujs.cn. 
AñADIDO por. el mismo autor., con el libro to,j> va VoubuUrio ic Cea Lcnguti^ur* decUracna di muchos namixu. 
Cwr,¡Utj nmtmlndi rt rftji ymjrré tmfnflim. . 
SE DEDICA ; AL TLVSTR1SIMO 'SEñOR DON MANVEL Lamberlo López, Obifpo de Teruel,del Confejo de fu MigcfUd, y Primer Dipuido del Re»no_ 
L I B R O 
DE LOS SECRETOS 
DE AGRICULTURA, 
CASA DE CAMPO, 
Y P A S T O R I L . 
T R A D U C I D O DE LENGUA CATALANA' 
en Ciflellano 
roí fr. MIGVEL JOVSTIN, PKIOK DEL TEMfLE ' 
dt ta Fdrhfñm. y,B. d, Trrñiin, d/l Ordrn * effha i, San Jmt 
d, y „./.!,. , í-IUi„ . f.r ,lm¡fm,A«mf«» i Inc rhm daOij. J abrá im tiJuiu di! tmott LUri , y «raí imridUad/i i i ni 
Snakala... it fiu U...„. dnlarsrím di h, btaUt. d, dUh 
LMn, r« ana Kmda fafttna inmtr Iti alai 
C O K L I C E N C I A . 
Madrid. Poí Joachu» Ibajula. Año de 1762, 
